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TORPEOO BOMBER FIGHTER 
BUCCANE ER 547.0' HELLCAT 
A: A34 - N:SB2A-2 L40.0 ' N: F6 F 
SCOUT BOMBER 
DAUNTLESS 
A:A2 4 -N : SBD-3,4,5 
SCOUT BOMBER 
SE AGULL 
N: 503C-2 
* 
FIGHTER 
$41.5' CORSAIR 
L32.0' N : F4 U-I 
FIGHTER 
538.0' WILDCAT 
L34.0' N :F4 F 
SCOUT-OBSERVATION FIGHTER 
13.18 
ALL DIMENS IONS TO THE NEAREST HALF F..oOT 
565 .5' BALTIMORE 
L44.S' A : A30 
ATTACK BOMBER 
552 .0' HELLDIVER 
L38.0' A: A25 -N :SB2C - 1 
SCOUT BOMBER 
543 .0' HARVARO-TEXAN 
L '34 .0' A : AT6A -N : SNJ 
TRAINER 
541.0' THUNDERBOLT 
L33.5' A :P41 
FIGHTER 
538.0' WARHAWK 
L29 .0' A: P40 
+ 
FIGHTER 
561 .5' BOSTON 
L48,S' A : A20 
ATTACK BOMBER 
550.0' VENGEANCE 
L36 .S' A : A31 
LIGHT BOMBER 
542 . 0' BOBCAT 
l29.0· A : ATI7.U C78- N:JRC-I 
TRAINER-TRANSPORT 
541.0' KINGCOBRA 
L35.5' A:P6:3 A 
± 
+ 
FIGHTER 
S37.S' MUSTANG 
L32 .0' A :PSI 
+ 
FIGHTER 
561.5 ' 
L48.0' 
548.0' 
L40 .0 ' 
542.0' 
l33.0· 
53B.5 ' 
L32 .S' 
S37.0 ' 
L32 .0' 
RESTRICTED 
[ I 
I 
)" 
RESTRICTED AIRCRAFT (IDENTIFICATIONI 
UNITED ·STATES AIRCRAFT .~ 
LAND PLANES 
SCALEINFE T 
,. --10 0 50 100 
ALL DIMENSIONS TO THE NEARE5T HALF FOOT 
KINGFISHER S 36. O' GRASSHOPPER 
5 35 .0' AIRACOBRA 5 34 . 0' 
SENTINEL S 34 . 0' 
N , OS2U - :3 L 30.0' A'L4-A- N ' NE-I L 
22 . 5' A ' P39-E L 30 .0' A ' l-:5 
L 24 . 0' 
----A-- ~ 
-....a.....-- ~ 
T T + T 
~ ~ .... 
-OBSERVATION LIAISON FIGHTER 
LIAISON 
~UT 
MARINER 
N ' PBM - 3 
Il 
, 
PATROL 
HELLDIVER 
N · SB2C·2 
S co U T 
KINGFISHER 
N : OS2U-1 
BOMBER 
~ 
+-
~ 
BOMBER 
~ 
SCOUT-OBSERVATION 
RESTRICTED 
S liB .0' CORONADO 
l 80 . O' N ' P B 2 Y - 3 
FIB PAT ROL 
S 50.0' DUCK 
L 40.0 ' A : OA-12-N : 
FIP UTILITY 
:3 6.0' 
BOMBER 
J2F-5 
i 
..,. 
5 
L 34.0' N : SOC - 1,2,3 
~ 
.. .. . 
FIP SCOUT-OBSERVATION 
SEA PLANES 
seA L E I N 
100 50 
S 115,0' 
L 79 . 0 ' 
CATALINA 
N , PBY-5 
FIB PAT ROL BOMBER 
5 39.0' SEAGULL 
L 34.0' N ·S03C·1 
-:-+-:-
+ 
F IB SCOUT-OBSERVATION 
5 36.0' 
L 26,0' 
F I P 
E T 
--
100 
S 104 .0' 
L 64 .0' 
FIB 
5 3B.0' 
L 34,0' 
F/P 
13.19 
